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的な労作である。全 6 章、序章、結論、および 2 つの補論、年譜など参考文献を含めA5判 184 頁で『岡山大学文学







第 H章「計算機関連文書J は、パスカノレ自身の手になる文書 1 r献呈の手紙』、文書 2 r手引き』、文書 3 W特許











































論がやや安易に映る箇所もないで、はなかった。さらに「理論J と「技術」の 2 秩序の弁別、パスカルがその中央に身
を置く、という論の核心におけるパスカルのテクスト理解になお議論の余地はあるだろう。とはいえ本論は国際的に
水準の高い日本のパスカル研究に、新しく、かっ重大な視野を導く点で高く評価されるものであり、本審査委員会は
本論文を博士(文学)にふさわしいものと認定するものである。
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